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PTLIH / KERJAKAN 3 (TIGA) SOAL SAJA !!!
l. Lengkapilah Tabel Konversi Basis Bilangan di bawah ini :
DESIMAL BINER OKTAL HEKSA DESIMAL
34,75
l 0 l  l 0 l  r . l 0 r
25,3
36C,A2
2. Sederhanakan pernyataan di bawah ini dengan menggunakan hukum dan teorema logika (Aljabar
Boo le) :  ,
a ) . F : A B ' C + B C
b ) . F : C D +  A + A  + C D + A B
c ) . F :  A B ' C  +  A B ' C ' +  A ' B C  +  A ' B C ' +  A B C ' +  A ' B ' C '
lmplementasikan hasil penyederhanaan di atas ke dalam rangkaian logika.
I Catatan : untuk pertanyaan c)- gunakan X-OR gate J.
3. a). Buatlah table kebenaran dari rangkaian gerbang di bawah ini .
A
B
b) 
,BrTI".h 
gambar angkaian gerbang
C
D
table kebenaran dari persamaan gerbang
Sua tu rangka ian log i kamern i l i k i 3 inpu t (A ,B ,C)dan lou tpu t (F ) .Hubunganan ta ra lnpu t
Iun output ditunjukkan pada Tabel Kebenaran di bawah :
a).Dapatkanfungsioutputsederhananyadalambentuk"sum-of-
Products" -
b)- Dapatkan fungsi output sederhananya dalam bentuk "Product
-of-Sum"-
c)- Iirplementasikan hasil sederhana (a) ke dalam rangkaian' 
togika, kemudian konversikan sehingga hanya menggunakan
NAND gate semua. r
d). ImplemJntasikan hasil sederhana (b) ke dalam rangkaian' 
togit<q kemudian konversikan sehingga hanya menggunakan
NOR gate semuzt-
Sederhanakan persamaan Boole berikut dengan menggunakan Peta Karnough 
:
a ) .  F  : A  B '  + A  B  C '  D '  + A  B  C  D '  +  B '  D '
b ) .  F t , , u , . , o l  : t  I  m(2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,g , l l )
c)- F(e'n,c,p) : I *(0' l' 5' 8' 10' I l' 12)
dan kondisi don't care : dlae'c'o) : I m(2' 3'g' 14' 15)
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